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Tercer trimestre 1999 
Com són les coses, pero en bona part dels trimestre ens trobem algun dels 
parametres que bé ens marquen un nou maxim o mínim termic en el conjunt de 
dades que tenim sobre Alcover. D'aquesta manera, aquest trimestre no podria ser 
menys i així, analitzades les dades, observem que els valors obtinguts al llarg del 
mes d'agost, a excepció de la TMA i TM, s'han convertit en nous maxims a supe- 
rar en el futur. Aquest fet ens porta a parlar d'un mes d'agost molt calid, almenys 
pel que fa als valors mitjans o mínims. En qualsevol cas la TMA i TM, tot i no 
arribar als maxims que tenim de referencia, dels valors obtinguts enguany s'ban 
situat en la banda alta. 
TMA TM t' tm tma oscl l/m2 t/d 
Juliol 34,5 31,9 26,4 20,9 18,O 11,O 31,6 4 
Agost 36,O 32,1 27,2 23,3 20,O 9,8 193 4 
Seternbre 34,O 28,l 23,2 18,4 12.5 9,s 95,7 6 
Unes situacions com les succeides al llarg de I'agost no s'haii repetit durant 
el juliol i el setembre, malgrat aixb, els valors enregistrats s'han situat en la seva 
totalitat al mateix nivell o per sobre de la mitjana calculada durant la serie de 
1974-99. 
En aquest sentit, cal dir que aquest estiu podríem qualificar-lo com calid o 
molt calid, a partir dels valors enregistrats. 
La precipitació total enregistrada durant el trimestre ha estat de 146,6 l/m2, 
la mitjana és de 133 I/m2, per tant, hem obtingut un superivit hídric per sobre de 
la mitjana prevista. De totes maneres, si fem una anklisi detallada per mesos ve- 
iem que el juliol i el setembre han estat més generosos del que cal esperar, 11,4 i 
73,4 I/mZ, davant els 31,6 i 95.7 l/m2 obtinguts. Per contra l'agost, al contrari del 
que ha succeit a nivell termic, s'ha quedat molt curt davant els 48,2 previstos de 
mitjana, únicament s'han obtingut 19,3 l/m2. El fet és que no plou mai a gust de 
tothom i, per tant, cal prendre i acceptar la meteorologia tal com ve. 
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